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和文17行内外
04『易抄』(『百衲襖』） 桃源瑞仙(亦庵）撰 文
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洋　書� 計� 和　書�洋　書� 計� 和　書�洋　書� 計�
1,214 10,338 580,006 276,054 856,060
331 512 25192 80763 105955
3,769 8,864 325,658 276,669 602,327
6,608 16,868 530,292 359,127 889,419
944 2,971 82,323 60,824 143,147
35 229 1,997 889 2,886
5,374 15,037 262,941 351,752 614,693
3,156 7,468 238,350 226,000 464,350
1042 1568 48595 201955 250550
1,860 2,382 51,424 142,844 194,268
550 667 12,277 34,413 46,690
1731 2953 130476 207231 337707
60 245 3,516 4,081 7,597
944 1,776 12,736 54,710 67,446
791 1,766 172,535 154,381 326,916
0 0 586 113 699
101 189 10,012 3,066 13,078
3 26 23 3 26
1,130 6,178 447,638 75,620 523,258
0 0 1,825 5,639 7,464
0 0 484 10,077 10,561
1,222 1,393 8,426 69,088 77,514
332 817 41,012 34,002 75,014
80 113 12,526 33,626 46,152
800 837 6,514 71,310 77,824
444 579 6,602 14,415 21,017
14,334 15,229 23,474 111,930 135,404
154 398 6,117 13,121 19,238
42 42 618 1,203 1,821
5 5 405 1,821 2,226
65 280 24,829 5,812 30,641
546 561 2,239 5,513 7,752
409 668 5,578 11,811 17,389
8,429 8,862 10,297 71,043 81,340




















































































































寄贈者氏名� 寄贈図書名� 出版社� 出版年�所属等�
名誉教授� 石原　　潤� 農村問題と地域計画� 古今書院� 1992
名誉教授� 石原　　潤� 定期市の研究� 名古屋大学出版会� 1987
名誉教授� 石原　　潤� 農村空間の研究　上・下� 大明堂発行� 2003
名誉教授� 大野　英二� 比較社会史への道� 未来社� 2002
名誉教授� 志田　忠正� 化学結合　（岩波講座現代化学への入門）� 岩波書店� 2001
名誉教授� 祖田　　修� 着土の世界� 家の光協会� 2003
名誉教授� 祖田　　修� ドイツ心の旅� 金星舎� 2003
名誉教授� 祖田　　修� 持続的農業農村の展望� 大明堂� 2003
名誉教授� 日沼　�夫� ウイルスと人類� 勉誠出版� 2002
名誉教授� 祖田　　修� 祖田修教授業績目録　定年退官記念� 金星舎� 2003
名誉教授� 日沼　�夫� ウイルスはどこにでもいる� 勉誠出版� 2002
文学研究科� 紀平　英作� 帝国と市民� 山川出版社� 2003
人間・環境学研究科� 福井　勝義� アフリカの民族と社会　（世界の歴史　24）� 中央公論社� 1999
人間・環境学研究科� 福井　勝義� 近所づきあいの風景　（講座人間と環境　8）� 昭和堂� 2000
人間・環境学研究科� 福井　勝義� 戦いの進化と国家の生成　�（人類にとって戦いとは　1）� 東洋書林� 1999
人間・環境学研究科� 福井　勝義� 攻撃と防衛の軌跡　�（人類にとって戦いとは　4）� 東洋書林� 2002
人間・環境学研究科� 福井　勝義� イデオロギーの文化装置　�（人類にとって戦いとは　5）� 東洋書林� 2002
地球環境学堂� 横山　俊夫� 前近代久米島文化の復元� 京都大学人文科学研究所� 2002
地球環境学堂� 横山　俊夫� 前近代久米島文化の復元　上江洲家・與世永家・吉濱家・宮城家文書目録� 京都大学人文科学研究所� 2002
人文科学研究所
　�
冨谷　　至� 邊境出土木簡の研究� 朋友書店� 2003
教官著作寄贈図書一覧（平成15年3月～4月）
上映作品 日時
スリ（1960 仏） 6月5日（木）14：00～15：15  15：30～16：45
アパッチ砦（1948 アメリカ） 7月3日（木）14：00～16：10  16：30～17：40
森は生きている（1956 ソ連） 8月7日（木）14：00～14：50  15：30～16：20
橋（1959 ドイツ） 9月4日（木）14：00～15：40  16：00～17：40
アイアンホース（1924  アメリカ） 10月2日（木）14：00～16：00  16：30～18：30
シベリヤ物語（1947  ソ連） 11月6日（木）14：00～15：55  16：30～18：25
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